




Lampiran : 1 
PENJELASAN PENELITIAN
Nama saya Ari Wibowo, saya adalah mahasiswa Stikes Patria Husada Blitar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang TB Paru Dengan Perilaku Pencegahan Penularan TB Paru di Ruang Mawar.
Cara kerja dalam penelitian ini yaitu responden diberikan pertanyaan tentang pengetahuan penularan TB paru dan mohon mengisi kuesioner sesuai kemampuan, selain itu responden juga akan diamati perilakunya tentang pencegahan penularan penyakit TB paru. Penelitian ini tidak akan menimbulkan efek samping dan tidak akan merubah kondisi kesehatan responden. Pada penelitian ini semua identitas saudara akan disamarkan, saya menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban responden, serta informasi yang responden berikan akan saya simpan baik-baik di tempat yang aman dan semua berkas hanya digunakan untuk pengolahan data saja dan kepentingan penelitian. Responden bebas untuk menanyakan tentang penelitian ini, jika bersedia maka saya akan memberi lembar kuesioner ini untuk diisi. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden.






Lampiran : 2 
SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Penularan TB Paru dengan Perilaku Pencegahan Penularan TB Paru
Nama Peneliti     : ARI WIBOWO
NIM                   : 1712037
Institusi              : Stikes Patria Husada Blitar
      	Saya telah menerima penjelasan dan bersedia untuk berperan serta menjadi responden dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Ari Wibowo.
    	 Saya mengerti resiko yang terjadi tidak membahayakan saya, serta berguna untuk perbaikan kualitas perawatan, namun saya berhak untuk mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa ada sanksi apapun.
     	Saya mengerti bahwa data dalam penelitian ini akan dirahasiakan, semua identitas yang mencantumkan saya hanya digunakan untuk mengolah data, dan bila penelitian ini telah selesai semua data akan dimusnahkan.
     	Demikian secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun saya  bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
							Blitar,  Oktober 2018
										   Responden








Kuesioner Pengetahuan Tentang penularan TB paru
Isilah dengan tanda (v) sesuai dengan kondisi anda
1. Nama : 
2. Pendidikan :





5. Kategori : 

6. Berapa lama menderita TBC

7. Berapa kali masuk Rumah Sakit karena TB Paru








Petunjuk pengisian : 
Lengkapi pertanyaan berikut pada kolom yang paling tepat menurut anda. Berilah tanda (x) pada pada salah satu jawaban yang menurut anda paling sesuai.
No.	Pertanyaan
1.	Penyakit TB paru adalah penyakit...... a. menularb. tidak menularc. bawaan
2.	Penyakit TB paru ditularkan melalui.....a. percikan lidahb. percikan ludahc. makanan
3.	Penyakit TB paru dapat ditularkan lewat dahak yang dibatukkan penderita serta melalui apa.......a. penggunaan alat makan yang sama dengan penderitab. penggunaan baju yang samac. penggunaan sandal yang sama
4.	Anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa yang menderita TB paru hal tersebut merupakan tindakan yang...a. benarb. salahc. tidak dianjurkan
5.	Penderita TB paru yang meludah di sembarang tempat dapat menjadi ....a. sumber penularan orang lainb. mengotori lingkunganc. pencemar lingkungan
6.	Tidur sekamar dengan penderita TB paru bisa.....a. tidak menularkan penyakit inib. terganggu tidurnyac. menularkan penyakit ini
7.	Pada penderita TB paru saat kontak dengan anggota keluarga maka harus...a. memakai sarung tanganb. memakai maskerc. memakai topi
8.	Pada penderita TB paru meludah di sembarang tempat bisa....a. mengotori lingkunganb. menularkan penyakit inic. membuat lingkungan tidak nyaman
9.	Tidak menutup mulut ketika batuk dan bersin merupakan tindakan.....a. yang dapat menularkan penyakit TB Parub. yang menyembuhkan penyakit TB Paruc. yang menghilangkan penyakit TB Paru  
10.	Pada penderita TB Paru pada saat batuk dan bersin hal yang seharusnya dilakukan.....a. menutup mulut dengan sapu tangan/tissub. tidak menutup mulutc. membiarkan mulut terbuka
11.	Pada penderita TB Paru hal yang seharusnya tidak dilakukan saat batuk dan bersin adalah....a. menutup mulutb. membuang ludah pada tempat penampunganc. tidak menutup mulut  
12.	Menampung dahak setelah batuk dalam wadah yang diberi cairan desinfektan merupakan....a. tindakan yang salahb. tindakan yang benarc. tindakan yang tidak dianjurkan
13.	Saat batuk dan bersin penderita TB paru menutup mulut menggunakan ....a. kantong plastikb. sapu tangan lalu direndam dalam detergenc. baju
14.	Pada saat kontak dengan orang lain atau anak kecil pada penderita TB maka harus...a. memakai topib. memakai sarung tanganc. memakai masker
15.	Tidak meludah di sembarang tempat dapat mengurangi resiko penularan penyakit....a. Demam berdarahb. Tifusc. TB Paru











Lembar Observasi Tentang Perilaku Pencegahan Penularan TB Paru
No.	Pertanyaan	Dilakukan	Tidak dilakukan
1.	Memakai masker saat berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain		
2.	Memakai masker bila ada petugas saja 		
3.	Menyimpan masker bekas di laci		
4.	Berbicara dengan pasien lain tanpa memakai masker		
5.	Pada saat batuk tidak menutup mulut		
6.	Ketika batuk dan bersin tisu yang digunakan untuk menutup mulut langsung dibuang di tempat sampah medis		
7.	Membuang tissu bekas penutup mulut di sembarang tempat		
8.	Setelah batuk menampung dahak dalam tempat dahak atau pot dahak		
9.	Menampung ludah di dalam wadah kantong plastik		
10.	Membuang tempat penampungan dahak yang sudah penuh tidak di tempat sampah medis		
11.	Saat batuk tidak meludah di lantai		
12.	Menempatkan wadah pot dahak di dekat makanan		
















36 – 50 th

15 – 35 th
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> 3 bulan
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